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ocultar /plantead'GS, conservando mna SWa-
, sUS^igi}io€. , : Ingla-icienda-sana y una p roducc ión 
iaS tf^as ^ ¿ i o desu pren- i normal en cantidad, atraviesa sin 
terra aboga p^ íg^e envíe j embargo í tan difíciles moitientos 
gaparaque^ ^ ^ j r n u k i d o por] para su moneda que sin exag-.era-
tinafa^6. iEspaña en i ^ ^ p o c a s ! c i ó ñ puede considerarse algo ex-
el Banco ^ .p^eta tenía' Uepc iona l en el mundo. 
P ^ T m a ümportafate -sobre las^ F w i * n . ^ 
^ monedas m u í a l e s y .pu-
rfar.se la r a c o ^ d ó n de 
7(0 millors de pesetas en el 
noble metal. S s ^ é t i de esta: 
campaña el ̂ i n a n o a m e w ^ que; 
I q u e n o representa la opinión 
del Gobierno inglés mone ia con-
toza ^e una gran (mayoría .de 
elementos financieros (británicos. 
El ataque esprofundo ,y sus con-
secuencias están a la Vistí . ,La 
depreci^íóñ de la peseta llevada 
a imites inverosímiies. responde 
a una ínaniobsa de coacción que 
seria inocente-desconocer. J ï^la -
terra necesita «ro porqíie asá lo 
exige su áiégimen moneCario de 
libre expottacióR y ha de feusear-j 
lo donde cree posible el teallaz^o.i 
España es en este caso el Manco1 
de los .tiros ánancáeros de ia C i ty : 
porque Espafiaipor encima de la: 
paradoja que repcesenta su mo-
neda inestable e inquieta es en la 
distribucáón general del oro uno 
de los paáses mejor .dotados. 
Reciei^emence eE un estudio 
publicado^por «L'Iniíormatión» ha 
quedado da mostrado «que nuestro 
país íàgura en lugar preeminente 
en cuanto a propo-reioiaalidad en-
tre la circulación M u e á á r i a y la 
..garantía de oro de ia misma. So-
lamente el coloso á e las finanzas 
internacionales—heiaos ¿sombra-
do los Estados Unidos—j algún 
otro país supera al nuestro en d i -
Gha garantía que se aproxima al 
7̂ por Í00. Es decir que sí por 
cualquier circunstancia nuestra 
Peseta hubiera de ir a una l iqui -
dación de su valor, por cada' 100 
Poetas en billetes podrían darnos 
4)7 Pesetas en oro. ' 
P^a los no versados en mate-
íinanciera acaso esta cifra ca-
^zca de valor y significación. 
hit tS tanta la que tiene ^ 
^ para demostrarlo saber 
alca 3 m*yori'd ÚQ 108 P^ses sólo 
Por 'Una ̂ arant ía ^ 1 2 5 al 30 
Cüart S á(iCÍr* ^116^1135 ^ 
bftlete de SU circulación de 
Mzada S eStá ínte^rameiQte garan-
I por ias reservas de oro v 
portZfOS P*ÍSQS en fin como 
^ a n t l J r 0 ^ 0 ^ en ^ ^icha 
Parte. lle^à a una décima 
¿ ^ ^ ^ ^ e r n o s o la sorpre-
^tar?ral ^ ruarán i estas cifras, desi-
3 Procurar una expli-
País Porqué siendo España 
^aesu 'lVllegÍa(30 en la garan-
% . ^ 0 ^ d a » "o teniendo por 
. Desde ¿luego para nadie es un 
secreto $ue la cotización de la 
peseta e s t á mediatizada por fac-^ 
tores ajenos a su valor in t r ínseco . 
¡La especu lac ión internacional ha 
ido perdiendo con las sucesivas 
.estabilizaciones monetarias 1 o s 
grandes baluartes que tenía para 
.desenvolverse. Hoy casi todos los 
pa íses hae vuelto a pa t rón oro 
fue supone, una sol idar dad inter-
nacional dé los bancos de emis ión 
para asegurar la estabilización de 
la moneda base para la normali-
dad comercial y solo España que-
da entre los.países que significan 
algo, en el concierto mundial y 
que no han ido a la implan tac ión 
de su estabil ización monetaria. 
E s p a ñ a tiene ^que ser por consi-
guiente el campo de batalla don-
de los especuladores de alto bor-
do desplieguen :sus ataques y sus 
estrategias, donde la si tuación os-
cilante del cambio permita reali-
zar al agio sus beneficios. Y como 
la riqueza que el oro representa, 
más que nunca e» estos momen-
tos en que dicho metal se rehabi-
lita como factor en dos sistemas 
monetarios, es una riqueza positi-
va, no tienen nada de ex t r año los 
ataques que nos dirigen pretén-1 
d ienüo que tenemos m á s oro de 
lo que a nuestra ca tegor ía corres-
ponde y que debemos ceder el ex-
ceso si queremos ver nuestra mo-
neda pujante y saneada. Este as 
pecto que en el orden polít ico 
puede tener sus puntos y ribetes 
de justicia distributiva, pero que 
e n e l orden moral tiene otros 
nombres menos dignos—atraco 
internacional o apachismo finan 
ciero—es la causa de que contra 
la peseta se haya organizado una 
intensa cruzada que capitanea la 
prensa financiera inglesa y cuyos 
resultados estamos percibiendo 
de una manera clara y concluyen-
te. Si nuestro país no tuviera tan 
fuertes reservas de o r o acaso 
nuestra moneda, aunque ello pa-
rezca una paradoja flagrante tu-
viera una va lorac ión internacional 
más elevada. Acaso t ambién haya 
Am punto de razón en la teor ía de 
que él oro ha perdido su influen 
cía estát ica de fetiche para con-
vertirse en algo d inámico q u e 
su ve para liquidar los saldos d é 
las balanzas económicas interna^ 
cionales, y en ese caso nuestros 
2,700 millones de oro inmoviliza^ 
dos en las arcas del Tesoro y en 
los s í t a n o s del Banco de E s p a ñ a 
d e n financiero mundial . Pero 
también en este caso ser ía preci-
so asegurar a España de una ma-
nera rotunda y evidente que la 
movil ización que de-su oro se pre-
tende ha de ser algo eficaz y be-
neficioso para su economía y para 
su'montda fiduciaria. Enviar oro 
porque si y sólo ifeago la pres ión 
de movimiento especulativo 
que i representa l a s insazón del 
mást fuerte e n c i e m 
convenientes q u e l a osoilación 
constante y una'inquietud mone-
taria sin procedentes. V en prue-
ba de nuestra afirmación y creen-
cia de> que és te es así apelamos a 
la escasa o nula eficacia .que tu-
vo para la cotización de la peseta 
el emíío a Inglaterra de dos mi l lo • 
nes de libras en soberanos a poco 
de .comenzar la in te rvenc ión ofi-
cial de los cambios. 
A n t o n i o D E M I G U E L . 
T V A D E C U E N T O 
L A M E D I A S E Ñ O R A 
T O R I O O ) 
Los grandes hombres 
e D I S O f M 
Gustos, debilida-
des y caprichos 
H o y cumple 83 años la esposa 
del famoso inventor Tbomas Edi-
son. 
Acerca 'de su marido ha publi-
cado un ar t ículo en e l .«Amer ican 
, Magazine», en1 el que revela algu-
j i.as de las costumbres, gustos y 
i opiniones del grande hombre. 
Segúnfla señora Edison, su ma-
, rido es un entusiasta del «cine», 
; pero no del <cine» sonoro. E l «ci-
! ne» hablado le parece insoporta-
: ble. De las artistas c inétnatógrá 
ficas, Mary Pickford y Clara Bow 
son sus preferidas, siempre que 
impresionen películas mudas, al 
viejo estilo. 
A Thomas Edison no le gusta 
jugar al «bridge» ni bailar. El 
' Problemas profundos representa una regresión en el or-
«golf», deporte que practican con 
entusiasmo casi todos los hom-
bres de Nor teamér ica , le desagra-
da también considerablemente, y 
dice fué inventado ún icamen te 
para los hombres que c men de-
masiado. 
La esposa de Edison revela que 
su marido escribe raramente una 
carta. Nunca se acuerda de las 
fechas de días de fiestas, de cum-
pleaños de sus familiares, así co-
mo tampoco de n ingún aniversa-
r io . Su falta de memoria para es-
tas fechas es tan grande que no 
recuerda cuándo se celebran fies-
tas como la de Navidad, ni su^pro-
pió cumpleaños , n i siquiera el ani-
versario de su matrimonio. 
En la vida familiar Edison es 
un hombre sencillo. Ha dispues-
to, sin embargo, que su sillón sea 
considerado como sagrado para 
todos los individuos que habitan 
en su casa o van a ella como visi-
tantes. Hasta ahora no se ha sen-
tado nadie en el sillón del famo-
so inventor. 
E n el pueblo vivía, si vida era 
aquel m i s é r r i m o y vacilante paso 
poi el mundo, una pobre mujer, 
ya vieja -y a la que todos temían y 
11 espetaban a pesar de su insigni-
Ificancia. Para los toscos lugare-
mayores m - j i^qs jam^s ia juventud estuvo en 
ella. .Nació, según el decir de to-
dos, con las mismas arrugas, 
achaques y fealdades que ahora 
poseía. C o n t á b a s e que en una no-
che tormentosa, de las e n t r a ñ a s 
de un rayo salió volando hasta 
llegar a la Tierra. El, gemir de los 
truenos y el dulce murmurio de la 
l luvia a l caer, era la mús ica que 
en su descenso la acompañaba , pa-
ra que en aleteo r í tmico ios dia-
blos y dragones, monstruos de su 
cortejo, la depositasen en la choza 
m á s humilde del lugar. Y «la bru-
ja» fué siempre para todos sin que 
alguno pusiese en duda la leyen-
da de sus primeros d ías n i la ve-
racidad de las m i l fantást icas y 
espeluznantes hazañas que sobre 
ella pesaban. Sin embargo, la 
«mediaseñora», que tal era el 
nombre por que se le conocía, ja-
m á s hizo cosa alguna distinta a 
las que hacen las d e m á s mujeres. 
Viv ía sola porque no tenía deu-
dos, era vieia porque su niñez es-
taba lejos y fea, encorvada y es-
quelé t ica porque más de catorce 
lustros hab ían ido dejando sobre 
ella las bái baras cicacrices de sus 
zarpazos. La pobre mujer tenía 
por todo patrimonio la casuca m i -
serable en que se albergaba; una 
v iña de no mas de cien piés y la 
feudal caridad del señor ío con la 
exigua de a lgún alma íaná t ica que 
cobctrdementele arrojaba ua men-
drugo para evadir el maleficio. 
Dec íase que, como todas las bru-
jas, por la chimenea cabalgando 
en una escoba se le veía salir a la 
media-noche del sábado . Nadie lo 
vió , pero rodos creían que así era. 
L o cierto y verdad es que la po-
bre mujer soportaba éstas y otras 
calumnias con una res ignación 
admirable. J a m á s intentaba, por 
considerarlo inúti l , convencer a 
sus paisanos de la falsedad de su 
misteriosa leyenda y ún i camen te 
con don Valen t ín , el estoico don 
Va len t ín , señor a carta cabal, ve-
terano de la guerra carlista y 
hombre de elevado espí r i tu para 
quien el mundo no pasaba de ser 
una pura chirigota, tenía la pobre 
vieja a lgún que otro momento de 
expans ión . El anciano caballero, 
de elevada estatura, huesudo 
cuerpo, lacio bigote y microscópi-
ca peril la, hecho a la crudeza de 
la guerra, creía en brujas menos 
que en recuperar la juventud. 
-^Para el es tudiante—solía de-
cir—bruja es la patrona Jque le 
tasa la pitanza y le exige la cuen-
ta; para el casado es la suegra y 
para el viejo la muerte. No creo 
en otras. 
Por esto cuando ve ía a la «me-
diaseñora» solía sonre í r y la pro-
vocaba siempre. 
«Oye, ahora que estamos solos 
vas a decirme una cosa: ¿es ver-
dad que por la noche sales volan-
do en tu escoba? 
—¡Qué cosas tienes don Valen-
t ín! 
—Vaya, vaya, que cuando to-
dos lo aseguran... ¿eh?.,. Anda , 
di me si es cierto que eres bruja. 
Y o te prometo que no se lo con-
ta ré a nadie. Y la «médíaseñora» , 
acostumbrada a las bromas de 
don Va l en t í n , le respondía mo-
viendo su cabeza pequeña cubier-
ta por un r a ído pañue lo negro. 
—¿Usted cree que si juera bru-
ja, si yo pudiá volar y hacer toas 
las cotas que icen ser ía pobre? 
Don Va len t ín reía entonces de 
buena gana, y sin miedo a mal al-
guno, echando su brazo sobre el 
hombro de ella, acostumbraba a 
decirle: —Toma para que hagas 
ungüen tos—mien t r a s d á b a l e unas 
monedas que la odiada mujer re-
cibía con l ág r imas en los ojos. 
Pero una noche, de la taberna 
del t ío Blas salieron Juan el de 
«La Mata» y Rufino G ó m e z el 
mediero de don S imón Carrasco-* 
sa. Iban los dos aprovechando 
d a fresca* (que ya era m á s que 
regular en esa época) al vecino 
pueblo de Malquera en el que ha-
bían de ajustar unas cuantas ca-
bezas de lanar que estaban a la 
venta. E l camino de Malquera 
pasaba, no bien dejadas las úl t i -
mas casas del pueblo, rozando 
las tapias del antiguo cementerio^ 
ahora en completo abandono por 
disponer de uno más amplio y 
apartado. A u n cuando Juan y Ru-
fino eran mozos de temple apre-
taron la marcha cuanto les fué 
posible y con el tacto suficiente 
para no dar a entender el miedo 
que, el mudo recinto, les hac ía 
sentir. Pero como el mucho disi-
mulo no fué bás tan te , y los dos 
así lo comprendieron, siguiendo 
en silencio su camino, púsose ca-
da cual a planear la forma y ma-
nera de subsanar lo hecho y dar 
una pronta y decisiva muestra de 
valor a su c o m p a ñ e r o . F u é Juan 
el que antes la hal ló. Llevaban 
andando diez minutos y a no m á s 
de setenta pasos, pegada al cami-
no, estaba la v iña de la «mediá-
señora». ¡Buena oportunidad! 
E s p e r ó el de «La Mata» a estar 
junto a la finca, y cuando llegó el 
(Continúa en la 3.* columna 
de la 8.a plana) 
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REVISTA DE 
PERIODICOS 
E L L I B E R A L 
E l «borrón y cuenta nutíva» 
y «las responsabilidades» 
A ú n no se han autorizado actos 
públ icos para que se definan los 
hombres y los partidos; pero ya 
se han redactado manifiestos y se 
han publicado declaraciones; ya 
se sabe lo suficiente para poder 
decir que la democracia española 
sale de la Dictadura dividida en 
dos grandes grupos. Forman en 
uno de ellos los que piden «bo-
r r ó n y cuenta nueva» , para volver 
a la normalidad. En el otro es tán 
los que reclaman un amplio cauce 
ju r íd ico para la l iquidación de las 
responsabilidades, después de dis 
cutirlas en la Prensa y en el Par-
lamento. 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
F í ü l í ï D M É 
D E BENJAMIN B L A S C O 
En J o a q u í n C o s t a , 2 6 , j u n t o a l l o c a l i ncend iado ; 
l a a n t i g u a « M a r a v i l l a » 
c a s a 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
Los campos están, pues, bien 
deslindados, y no hay razón para 
decir, como aseguraba ayer «El 
Deba te» , que reinan la confusión, j A 
l a desor ien tac ión política en toda; decir) al p0rvenir; nada ai pasa. 
E s p a ñ a . Es t a r án desorientados1 ^ ^ partido corlservador no ha 
ios «upetistas», que no saben qué servido nunca a la Monarquía fue-
camino tomar cuando reciben el 
relevo de los altos cargos; pero 
E C O S 
T A r R I N 0 -
Según folleto ilustra(Jo 
nadie m á s j a m á s . ¡Jamás hubo en 
el país una or ientac ión m á s preci-
sa, n i más concreta, ni mejor de-
finida, ni m á s meditada durante 
ios seis años y medio de Dicta-
dura. 
P o d r á faltar algo de organiza-
ción y ser esto digno de conside-
rac ión por parte del Gobierno, 
para reservarse la feclia en que 
publ icará la «Gaceta» la convoca-
toria a elecciones; pero si no es 
m á s que eso, ya puede i r redac-
tando los decretos, porque la or-
ganizac ión se h a c e en menos 
tiempo del que esos decretos ne-
cesitan para que les llegue el tur-
no en el orden de ajuste del perió-
dico oficial. 
E L SOL 
TEMAS POLÍTICOS 
E l discurso del Sr. Bugalla! 
Para el jefe del partido conser-
vador, en efecto, parece que en 
E s p a ñ a no ha ocurrido nada. La 
parte polí t ica que omit ió—por 
cons ide rac ión a las circunstan-
cias—se refer ía simplemente al 
«despl iegue de la bandera políti-
c á y electoral par lamentar ia» , es 
ra del Parlamento, ni serviremos 
nunca al Parlamento sin la Mo-
narquía»; esta es la afirmación 
más osada de este canto celta que 
no dice «si» ni «ao». («Ni dif icul-
tades ni apoyos excesivos».) Y en 
cuanto a la Dictadura: « E r a m o s 
enemigos de la ac tuación de la 
Dictadura, «sobre todo como se 
venía e je rc iendo» .Enemigos—pa-
rece—, sobre todo de la mane ra, 
no de la esencia y principio, de la 
Dictadura. 
Se ha dispuesto que los volun-
tarios por tiempo indeterminado 
en el Ejérc i to , que habiendo ob-
tenido el empleo de cabo, rescin-
dieron su compromiso, pueden i n 
gresar en cualquier fecha por se 
gunda vez, en otro cuerpo de su i quien daremos alguna corridaja 
nanos, sena injusto no reconocer 
lo mucho que a ellos debe E s p a ñ a 
en estos años y la fructífera labor 
de conjunto que han realizado en 
toda la nac ión . Por fortuna, esta 
ya completa la publ icación de los 
avances provinciales. En estas 
Memorias, que comprenden el 
desarrollo de la vida provincial y 
municipal en el lustro 1923 1928., 
se echa de ver con profusión de 
datos y de cifras el progreso al-
canzado en todos los órdenes por 
los más pequeños Municipios. 
Asombra el n ú m e r o de escue-
las, grupos escolares, t ra ídas de 
Con estas mentes poco leales a aguas, alcantarillados, cemente-
la verdad, con este miedo a ifron-) r íos , obras públicas , mercados. ^ ión de filas y debiendo sujetarse 








tuó en 16 corridas 
sada temporada. la Pa. 
A consecuencia de grave 
das perdió 25 novilladas. ! ^ 
«Luis», redactor de .Pl m 
vión», de Bilbao, pUbli ^ 
guíente diálogo con el señ ^ 
novales, presidente de \ ^ \ ^ ' 
administrativa: 
«Nuestro buen amigo nos 
gurú que lo de Marcial Laland^ 
puède dar por terminado 
- P o r ahora -añad ió^só l0 
contratado Márquez y contam 
como es de suponer, con Marr' 
A g ü e r o . 
—¿Y lo de Gitanillo? 
—Hay buenas noticias y Cre 
to reará una corrida en mayo0 
tres en agosto. 
- ¿ S e han dirigido a algúnotro 
diestro? 
- P o r el momento, no; peroi0 
haremos en breve con Barrera 
ofreciéndole también cuatroW 
clones. 
—¿Y de Villalta? 
—Es un muchacho muy simpá-
t ico—agregó don Rogelio. 
—Anote a Fuentes Bejarano a 
arma distinto del en que anterior-
m e n t e sirvieron, conservando 
aquel empleo, si con ocasión de 
vacante la solicitan antes de 
transcurrir seis meses, contados 
desde la fecha de su baja en el 
Ejérci to , pero perdiendo la anti-
güedad del tiempo de su separa-
tarla denodadamente, con esta 
suplantación de realidades por 
apariencias, nunca será posible la 
reforma y mejora de nuestra vida 
públ ica. Hemos de darnos cuen-
ta—y de partir de ello—de que lo 
ocurrido es uno de los sucesos 
m á s graves de nuestra historia 
política reciente: la crisis de un 
rég imen político, la muerte de 
una legalidad. 
E L D E B A T E 
Los Ayuntamientos 
...Pese a la exal tac ión pasional 
con que gran parte de la Prensa 
ha fustigado en sus ú l t imos mo-
mentos a los Municipios dimisio-
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. \ 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano übé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . , 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 







Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 14 26 
afirmar, sin que importe para na-
da, el origen excepcional de estos 
Ayuntamientos, que ha. sido en 
actividad, en conjnuto, esta etapa 
municipal la más p róspe ra que 
recordamos, y que cuando sere-
namente se estudie la historia de 
la Dictadura, el progreso munici-
pal q u e d a r á siempre como nota 
indiscutible en su haber. Claro es 
que la afirmación se refiere al pa-
norama general. No se nos oculta 
que se han dado algunas excep-
ciones lamentables de g e s t ó n 
pródiga e incluso de mala admí 
nis t ración. Pero el resultado glo-
bal no resiste, ni con mucho, com-
paraciones con una s i tuación an 
terior . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3*4 grados 
.'Hinuna de hoy, —10̂ 3. 
Viento reinante, N. 
m sión atmostérica, bS?^ 
Recorrido del viento, 3 kiloineiro4. 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.— 
Certificación á i Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— Compra-venía 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
- jen 1908.—Director: Antonio Or-
2 dófiez. Preciados, 64, Madrid. 
a las normas generales del ar t ícu 
lo 381 del vigente Reglamento de 
Rec'utamiento. 
Por la autoridad judicial de la 
Reg ión se dispone se instruye in-
formación testifical acreditativa 
de la pensión que pueda corres-
ponder a doña Purificación Lato 
rre Urruchi , viuda, y huérfana del 
capitán recientemente fallecido 
don Juan Latorre del Río. 
A l soldado de esta Zona Grego-
rio Ortiz Alcubi l la se le h i con-
cedido permiso para Langa de 
Dueio (Soria) con el triste moti-
vo de sufrir su madre una g rav í 
sima enfermedad. 
A l soldado del Batallón de I n -
genieros de Melil la Florentino 
Ibáñez Marqués , se le expide pa 
saporte para que marche a Alba-
rracín en uso de cuatro meses de 
licencia por enfermo. 
que es tá muy valiente y tiene mu. 
cha voluntad. 
—¿Completarán la lista conClii-
cuelo y Cagancho? 
—Acaso, pero también hayi 
torero novedad, el chico de Biei· 
venida u otro que salga.» 
Fuentes Bejaranoy Parritali 
desembarcado en Cádiz. 
ZOQUETILLO. 
POR AUSENTARSE el dueño, 
SE T R A S P A S A UNA TIENDA 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis-
t rac ión . 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
I 
Canaiiws y l 
0'3ó 
0'40 
Plantones de 2 a 2í50 metr< 
» de '50 3 3 » 
» de 3 en a4elante' 
Incluido embalaje y puestose 
estación de origen. 
CARLOS GUADA 
Cuesta de la Cera 
P R O C E D E N T E D E U N A Q U I E B R A , LIQUIDA 
T a D D E P R E C I O M I L E S D E G O R R A S 
S O M B R E R O S F I N O S 
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J3 febrero de 1930 E L M A Ñ A N A 
ïtECETAjFICAZDEL BARULLO CONSTITUYENTE 
•-1-xtr(S admirado don Niceto 
Zamora, el gran j i lguero 
t'Ta democracia libera . no se 
de 
ronten 
ta con la desapar ic ión de la 
madura, tal vez pensando en 
V l romo los personajes de come-
Ç Habiéndose ido, p ü e d e ^ o l -
ver. 
^ non Níceto pide una Consti-
¿ n m á s avanzada que la del 
76, 
sirva para contener e i m -
Ají cualesquiera propósi tos o 
nsias dictatoriales. Y lo difícil es 
s0; que una Const i tuc ión, por 
l u y avanzada que sea, impida el 
triunfo de una Dictadura, si és ta , 
interpretando el público anhelo y 
con la simpatía y la fuerza del ma-
yor número de los españoles , pa-
sara per encima de la ley funda-
mental. 
Porque no hay supercher ía com-
parable a la que perpetran quie-
nes dicen o dan a entender que la 
Dictadura, en su advenimiento, 
sólo representó la imposic ión de 
la fuerza armada. Esa af irmación 
se halla a muchas leg-uas de dis-
t?ncia de la verdad, porque si es 
rierto que el Ejército der r ibó al 
régimen, no menos cierto es, y 
acaso lo sea más, que lo hizo cum-
pliendo el mandato táci to de Es-
paña entera, avergonzada de lo 
que con el tal régimen venía ocu-
rriendo. Primo de Rivera, el D i -
rectorio y la Dictadura c i v i l ha-
brán defraudado o nó , luego del 
13 de septiembre del 23, las espe-
ranzas del país; pero es induda-
ble que aquél ha representado la 
mayor fuerza de opinión activa y 
pasiva que ha existido en España . 
Es más; tal como estaban las co-
sas en aquella sazón, si el golpe 
de Estado no se hubiera realiza-
do por el Ejército, se habr í a lleva-
do acabó violentamente, aun sin 
ponerse d f acuerdo, por todos los 
que cooperaban a la anarquía . 
No es indiferente, c h r o está, la 
Constitución; sobre todo, si se 
promulgara una que recogiese las ¡ 
esencias nacionales, tal y como se 
han formado y manifestado a tra-
vés de los siglos; pero los golpes ! 
deEstadoólos golpes U Estado! 
nadie pensaría en darlos, o nadie,, 
aunque oor ambición o por vesa-
nia pensara en ellos, enoontrar ía 
coadyuvantes para poder darlos, : 
Probidad y con el acierto. Que no 
haya razón para apelar a-la vio-
* a desde arriba ni d e s d ^ a . i 
ce' S d W o r sistema o la're-
^ m a s eficaz para qu .no se fra- ! 
J e M a s evoluciona 
M i g u e l P E Ñ A F L O R . ' 
P o r el siguiente a r t í cu lo rema-
cha y esclarece C9n nuevos argu-
mentos A B C el que hace breves 
d í a s pí ibl icó bajo el t i tulo de «El 
barullo político*, y a l m i s m o 
tiempo que defiende y razona sus 
puntos de vista, contesta y refu-
ta las observaciones de * E l Sol» 
y de *La Libertad*, 
A s í razona el g r a n rotat ivo: 
Para que la Dictadura caiga por 
su propia condic ión, por su in-
compatibilidad con la vida mo-
derna, por su desgaste y por la 
repulsa pacífica, pero firme, de la 
opinión general, no ha sido nece-
sario que se perturbe al país , Ue-
vándoloja la violencia y al desor-
den, que nunca se sabe cómo aca-
ban, y que son siempre una cr i -
sis tan grave como la que preten-
dan remediar. Tenemos fe én la 
vir tual idad del Derecho,, que al 
fin triunfa de todas las obstruc-
tienen que dir igir la v administrar-
la los conquistadores retrasados. 
Piden con la mayor comodidad 
que el Gobierno del Rey les haga 
desde la Gaceta un poco de revo-
luc ión . Insistimos en denunciar 
lo peligroso de estas invitaciones 
contra la legalidad. Hay que i r 
primero a la legalidad en que to-
dos v iv íamos , a las Cortes lega-
les; en ellas es tá el cauce jur íd ico 
de todas las aspiraciones; allí pue-
de pronunciarse como quiera la 
soberan ía nacional. «Y en las Cor-
tes Constituyentes también» , se 
nos d i r á . Pero ¿en q u é Constitu-
yentes? ¿Han de ser las que pida 
tal o cual grupo? ¿No pueden ser 
otras? ¿No puede salir una revi-
sión autoritaria donde se busca 
una revis ión revolucionaria? Si 
el Gobierno puede prescindir de 
la Cons t i tuc ión e i íar por su 
cuenta un per íodo nstituyen-
ciones que lo resistan. La reali- te que no ha pedido el país , toda-
dad ha confirmado cumplidamen-; vía sin voz ni órgano de su volun-
te nuestro parecer y nuestra acti-; tad; si no hay normas constitu-
tud, sobre las ventajas de una ^ c lónales para convocar la sobera-
I M A N U E L B E N E I T E Z 
- C A M I S E R I A F I N A -




de nuestra propaganda más insis-
tente bajo la Dictadura ha sido la 
res t i tuc ión del r ég imen liberal y 
d e m o c r á t i c o , y tampoco nos opo-
nemos a la reforma cons t i tuc ió 
nal si viene promovida y trami-
tada j u r í d i camen te . 
oposición legal y perseverante 
frente a la Dictadura. La discipli-
na del país dejó al r ég imen inte-
rino sin su programa esencial. 
Una cuest ión de plazo, un año 
m á s o menos de interinidad, no 
val ía la pena y los i a ñ o s de abrir 
un per íodo subversivo. Esto quie-
re decir que nosotros no pode-
mos censurar a los que por com-
part i r nuestra opinión guardaron 
la disciplina, n i a los que sin 
amor al orden se resignaron a l a 
paciencia, por lo que fuere. To-
dos hicieron bien. Por lo mismo 
nos parece que hacen mal hoy los 
que empiezan a perder la com-
postura y los buenos modos de 
ayer. Hay que discutir la ges t ión 
de la Dictadura, pero serenamen-
te, para rectificar lo que necesite 
pía, la convocatoria se h a r á se-
s:ún leal saber y entender del que 
convoca, con el sufragio y con el 
programa y procedimientos de re-
visión que mejor le parezcan. Y 
en este punto recogeremos una 
objeción de E l Sol. Se ha hecho, 
incluso en España , m á s de una 
convocatoria constituyente sin 
base o norma constitucional; pero 
precisamente por Gobiernos pro-
i visionales y revolucionarios naci-
dos de un hecho de fuerza contra 
la Cons t i tuc ión . ¿Es el caso pre-
sente? Aquí no hay revolución al-
guna, n i popular ni de otra clase, 
n i contra el Estatuto del 76, n i 
contra nada; hay una Monarquía 
constitucional y hay un Gobierno 
legí t imo, nombrado legalmente y 
sometido a la Cons t i tuc ión . Re-
enmienda. E l furor belicoso que • cordaremos de paso a E l Sol que 
algunos muestran ahora, el heroi- • la c a m p a ñ a de A B C por la total 
co ataque al r ég imen ca ído , las; rest i tución de la legalidad ha du-
lanzddas al moro muerto, ¿para 1 rado tanto como la Dictadura, y 
qué? ¿Y paia qué los aprestos y j ha tenido ecos de s impat ía y coo-
peración en el colega, que solía 
reproducir nuestros ar t ículos . 
«Hay republicanos, como hay 
socialistas, como hay monárqui -
cos—nos dice «La Liber tad» — , 
que anteponen al hecho formal 
—Repúbl ica , Monarquía —el subs-
tancial: ga ran t í a plena de las l i -
bertades y de las instituciones de-
mocrát icas .» Nosotros no antepo-
nemos un hecho a otro: los dos 
— Monarquía y garan t ía de las 
libertades y de las instituciones 
democrá t i ca s—son para nosotros 
igualmente substanciales. Objeto 
las llamadas bullangueras a la re-
conquista de lo que ya está re-
conqui>tado por ley d é razón y 
justicia, sin esfuerzo ni sacrificio 
de nadie, y sin el concurso que 
ofrecen a deshora los belicosos? 
Para nada, si no es para compro-
meter, como si fuera sólo suya, 
la causa de todos los liberales de 
todo el país; 
Uno de los estorbos que se i n -
tenta poner a la normalidad es la 
quimera de los constituyentes. 
L.d normalidad es obra de la Mo-
na rqu ía y de su Gobierno, pero 
V r a b a i o s C o r n e r d e ¡es 
rUqueias on r e i t e r e 
F n c u B d e r n n c i ó n 
Qrmbaúo y 9 o l o a r a b a d o 
RODRIGUEZ SAN PeDCoTl 
T e l é f o n o 0 3 o 2 9 
Justa reparación 
Escr ib í recien teme a te que ha-
bía que distinguir entre la rectifi-
cación o anulación de las disposi-
ciones de la Dictadura por siste-
ma, esto es, diciendo el gobierno 
Berenguer si, donde el de Primo 
de Rivera dijo nó , y viceversa, y 
la rectificación por consideracio-
nes de justicia y por razones de 
in t e ré s general; porque donde se 
hallen semejantes razones y con-
sideraciones debe estar el Gobier-
no. 
A la dictadura no debe juzgár -
sela n i condenárse la , sino con su-
jeción a la salus popul i , o a lo 
que podía representarla en las cir-
cunstancias en que aquella adop-
tó sus resoluciones. La Dictadu-
ra sería culpable, no cuando obra-
i se al margen de la ley o contra la 
ley, sino cuando lo hiciese capri-
chosamente sin ninguna razón, 
n i cons iderac ión de orden patr ió-
tico y moral . 
Y esto ú l t imo puede decirse en 
el caso de don Santiago del Va-
lle, d ign ís imo magistrado de la 
Sala 3.a del Tribunal Supremo. 
Sus carac te r í s t icas eran la compe-
tencia, la incorruptibilidad y el 
celo en el cumplimiento de las 
obligaciones de su cargo. Y por-
que era competente e incorrupti-
ble, n i quemaba incienso, por 
convertirla en fetiche, en los al-
tares de la Admin i s t r ac ión , n i 
tampoco se inclinaba como n o 
fuera por el peso de la justicia, 
en favor de los que se decía le-
sionados e n sus derechos p o r 
aquella. Y en sus ponencias o en 
la discusión de los fallos siempre ! 
se la hacía o laboraba porque se 
le hiciese a quien ta tuviera. 
Estos son los antecedentes de i 
dop Santiago del Val le ; y he aquí 
que un día nos sorprende don Ga-
lo Ponte desde «La Gaceta» con 
un decreto jubilando violenta-
mente, fuera de la ley, ejercitan-
do la petite dictadure que le había 
pedido a la Asamplea, para e l imi 
nar de la admin is t rac ión de just i-
cia a uno de sus mejor prepara-
dos, más estudiosos y m á s ín te -
gros magistrados. Don Santiago 
ut i l izó a l g ú n recurso contra el 
atropello. F u é inút i l . En primer 
t é r m i n o porque a los otros magis-
trados se les hubiera pedido mu-
cho, p id iéndoles que, si era me-
nester, se jugasen la carrera; y en 
segundo lugar porque, aún en el 
caso poco veros ímil de una tan 
digna act i tud, ésta habr ía resulta-
do de todo punto ineficaz, porque 
el Gobierno hubiese acordado que 
rio ¿e cumpliera la sentencia. 
Pues bien: el nombramiento dé 
don Santiago del Valle para la 
F i sca l ía del Supremo significa la 
plausible revisión y anulac ión de 
aquél injust ís imo acuerdo; y la 
manifestación de afecto que se le 
ha hecho hoy por s impaf z mtes y 
enemigos de la Dictadura, d é b e -
se, en mucha parte, claio es tá , a 
las nobles y caballerosas prendas 
personales de don Smtiago; pero 
también a lo que el nombramien-
; to ha tenido de reparador de una 
injusticia. E l señor Ponte t e n d r á 
tranquila la conciencia por algu-
nas o por muchas de las cosas 
que ha hecho como ministro de 
la Dictadura, pero si aquél la no 
ha perdido la sensioilidad tiene 
que sentirse muy inquieta por lo 
que hizo con el honrad í s imo , 
competente y celoso magistrado 
don Santiago del Valle con tanta 
razón exaltado a uno de los pues-
tos m á s preeminentes de la admi-
nis t ración de justicia. 




DISTRITO FO RES TAL DE T E R U E L 
A N U N C I O 
Se abre concurso entre propie-
tarios de fincas urbanas de esta 
capital que deseen arrendar local 
para la instalación de las oficinas 
del Distr i to forestal de Teruel^ 
bajo el tipo m á x i m o de arrenda-
miento de 2.070 pesetas anuales. 
Las proposiciones, que deben 
hacerse por escrito y a c o m p a ñ a -
das de un plano o croquis, se ad-
miten durante veinte días labora-
bles, a contar de la publ icac ión 
de este anucio en el «Boletín of i -
cial» de esta provincia, (que se 
inser tó en el del día 8 del actual); 
de diez a trece, en las actuales 
oficinas, Democracia, 8 y 10. 
El Ingeniero Jefe, 
A n t o n i o G o n z A l e z - A r n a o . 
m m ei 1 1 
tP 
T Á L L E R 
- DE ~ 
C a l d e r e r í a 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
fe 
H A C f E N D A 
N O T A S V A R I A S 
La «Gaceta» publica un Real 
orden seña lando el recargo que 
han, de satisfacer en la .segunda 
decena de febrero, las l iquidacio-
nes de derechos de Arancel que 
se h í g a n efectivas en moneda de 
plata o billetes. 
A l alcalde de Aliaga se le de-
vuelve a rectificar su presupues-
to ordinario del presente ejerci-
cio. 
Los alcaldes de L ledó , Mart ín 
del Río y Palomar de Arroyos de-
vuelven rectificados los presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1930. 
E l alcalde de Cortes de A r a g ó n 
iremite la l iquidación general de l 
ipresupuesto de ,1929. 
• Se les participa la aprobac ión 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios para 1930, a los alcal-
• des de Mezquita de Lóseos y Pa-
rras de Mar t ín . 
QOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l exce len t í s imo señor ministro 
d é l a Gobernac ión se eleva por 
este Gobierno para la resolución 
procedente l a instancia del alcal-
de-presidente del Ayuntamiento 
de Torreveli l la en súpl ica de qyte 
si lo considera conveniente sean 
exceptuados del acuerdo prohibi-
t ivo a que se refiere el telegrama 
circular n u m e r ó 8, los aprobktso-
R e g r e s ó de Zarago: ^a, acompa-
ñ a d a dé su bella liijí i Gloria, la 
distinsruida esposa de l letrado t u -
rolense don Agus t ín Vicente . 
— Llegfó de Mhdr id el joven y 
cul t ís i tno abogado de]1 Consejo de 
Estado d o n F à u s t o V t c e i t í e Gèl la , 
a quien reiteramos nuestra enho-
rabuena por el s e ñ a l a d o tr iunfo 
GACeTíLLA-S. 
HJn grado menos hemos tenido 
y sin embargo parecía ser que 
hoy hacía más frío que ayer. 
El hielo reina iurante casi t c á o 
el día, pues el sol, minque esta, 
tarde brilló m á s despejado, resal-
ta impotente. 
El ' t iempo tiende a mejorar. 
ra; 
Se halla t a c a n t e l a n,;. 
cretano en prop i ^ . 
municipal ît» Sann^ ^ ^ 
Se anun-cia su 3 * ^ * « 
concurso ae t rasloo y ^ Por 
de-treinta días^. VelPl 
Las 
. obtemdo en las oposiciones que 
presupuesto e x t r a p r f ^ j ^ ^ . , , , ^ . ^ ^ 
— De viaje profesi<)naJ, r e g r e s ó 
Ptaede decirse que- en la míéña!-
na de hoy comenzairon los traba-
dos preliminares para la cons£ruc -
ción del mercado en la plaaa d e 
Domingo G a s c ó n . 
sol icitud es- debes H' 
ahJuzgado de Pi;imer. :Q:,r%irsç 
d^ Albarsiacin lns^ 
rio formado por eí citado Ayuntia-
miento para atender a los gastos! 
que originen las obras de abas-
eci miento d e agu as y por conse-j 
cuencia si pueden entrar en • ¥ig©r 
una vez cumplidos los t r á m i t e s 
reglamentarios prescriptos en e l ; 
Reglamento de Hacienda mmsaici-
pal. 
Se le exoide pasaporte para 
Francia al vecino de L a Ffesiaeda 
don Manuel Alejandro DRM.. 
L a Brigada m u n k i p a l ha d e r r i - «íinformsís. Comerciales 
Admin i s t r ac ión de Rentas Pú -
í blicas.—Circular.—Por la presen-
t e se requiere a los señores alcal-
• des de los pueblos de esta pro-
vincia que a cont inuac ión se de* 
tallan,, para que en el improrro-
gable plazo de cinco d ías r emi tan ' 
.a eà ta Admin i s t r ac ión las ce r t i f i -
• cac íones del 10 y 20 por 100 co-
rrespondientes al 4.9 tr imestre de 
1929 y la de l 20 por 100 de rotura-
• ciones de los pueblos que sa-citan 
al f inal , del mismo trimestre, de-
biendo prevenirles que si en el c i -
tado plazo no se han recibido en 
-esta oficina, se les i m p o n d r á lá 
imulta de 50 pesetas, con la que 
.de3de luego quedan conminados. 
'Abejuela, Agua tón , A l a c ó n , 
Aíbala te del Arzobispo, Albar ra - i 
• c i n , Alcáñiz , Aliaga, A l loza , ; 
Al lueva, 'Bágueria, Barrachina, | 
Belmonte, Blesa, B u r b á g u e n a , } 
Caminreal, Cañada Vel l ida , Cas-
te lserás , Castellar (El) , C o d o ñ e r a 
(La), Cuevas d e C^ñar t , Esco-
• rihuela. Escucha, F r í a s , Fuenfe-
rrada, Fuentes de Rubielos,Fuen- I 
tespalda, Josa, Libros, Moscar-: 
dón, Navxarrete, Nueros, Oíos Ne- j 
gros, Grihuela del f r é m e l a l , Pe-1 
¡ñarroya, Peracense, Piedrahita,,, 
Pitarque, Pobo (El), Pozuel deüj 
Campo, Puerto minga i vo, S a n 
Agus t ín , Santa Eulalia, Te r r i e r -1 
te, Totajada, Torreci l la de A k a -
ñiz, Torre la C á r c e l , T o r r a las 
Arcas, Torremocha, Tramacasti-
ila , V a l deconejos, Valjunquera, 
, V i l l a lba de los Morales, Villanue* 
va del Reboll i r y V i n aceite. 
Torre la Cárce l , Caminreal , L i -
d ó n . Calanda, Fònfr ía , Olalla y 
Fuentes de Rubielos. 
A l presidente de la Unióto Jór -
nalera, de V i l í a r q ü e m a d o v se le 
autoriza para celebrar jutstm gene-
ral el d í a 15 del actual. 
E! señor golyernadort; haciendo, 
uso de las atribuciones que le es--
t án conferidas, ha acordado auto-
rizar a don. G e r m á n Peiró* Ca-
r r ión , para que, guardando las-
prescripcioenes legales y regla-
mentarias vigentes, pueda proce-
der al envenenamiento de anima-
les d a ñ i n o s que pii iulan por l a 
finca de su propiedad t i tulada Ma-





ayer el abogado de este-Colegio • 
d on J'esús M á r i n a . 
— Ha salido-para Madrid i doni 
Manuel Medina... 
— Regresósdela . Cor te -don .Do^ 
mingo Alber-idíii.. 
— La encantadora señor i ta , © l o -
r ia Aiiquei , lújeí de 1 gobernador 
interáno. don F ide l , se, halla un 
poco mejor de l a iodiisposáción 
qíae padece.. 
Deseamos sm restaMecinMento.^ 
— Leemos, en «Hera ldo de Caste?-
ltón>:: 
« Ayer noiiisaio regjresó .a.Gàstf?-
l lón el gerente del «Hera ldos y 
¡abogado, don José OstellósvTariFe-
ga y j^r royo^ quien e n viaje pso -̂
fesionali se d i r ig ía , a Tèruelv a l 
llegar a Barracas no pudo pasar 
adekní je e l auto en q̂ ie v i a j a M a 
causa d é l a montyniji de: nieve qjUte 
había ea la car re tera .» 
— Mlaaolita Teresa, hija de* d o o 
tor del mismo, apellidov, se ear 
caentura indispuesta, guardando 
cama. 
Celebraremos , que l a teela se-
ñor i t a mejore-pronto. 
— Con t inúa en ig-aal estado de 
su enfermedad don Juilio A ñ o v e -
ros. Nos alegraremos entre en un 
periodo satisfactorio. 
— Por hiHarse gravemente en-
? ferma su hermana Luisi ta, salió 
í para Bello la señor i ta Angeles 
1 Ser taller. 
i Deseamos.la rápida mejor ía de 
i la enfetma.. 
I — De Vinaceite se t ras ladó a 
1 ra goza el m M i c o don Fé l ix Félez: 
I de Azara. 
i — Mejora^ aunque lentamente,, la 
j señora doña Asunción Sorolla. 
Nos congratularemos de sa. total 
(restablecimiento. 
i — ParaZiragoza salió don Mel-
chor Pérez , del comercio... 
bado los á rbo les y. recogido la. 
piedra de dicha v í a . 
Sabemos que la amplia escale-
ra qjue sirve de acceso desde 1 a» 
'cal le de J o a q u í n Costa a. la citada 
plaza va a ser colocada Junto alt 
muro de l a Ronda del 4 diü agosto^ 
Érente a la calle Mayorvpara qi2*ï 
los sufridos vecinos delí A r r a l a l 
suban por ella a la ciudad;. 
Nos parece ana gran, idea. 
SE N E C E S I T A A M A ¿ a r a ? 
criar en Teruel en casa de los pa 
dres del n iño . Razór^ en esta A d 
m i n í s t r a c i ó n . 
nales^ Españan 
E n t e r o , ^ 
Rcse^a.--Certificad.Os^pen0;1 
Ies ai día,. 5 p e s e t a ^ - r ^ - ^ 
nes. ^nera?les.-Cii111^niie f 
de e x h o r í o s . - C o í n p r ^ v ^ j [ 
mà i»- I 
r i n c a s . - ™'Poteea6.-.CaSafllJ 
dad^. en 1908.—Díreciior: 
n i a O r d ó È e z . - A g e n t è Cole^ 






ios p e A 
Luego 
ios el je 
nistro dt 
Amo. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
i n s t r u c c i o n I 
P U B L I C A 
Por la superioridad se le conce-
de n n mes de licencia por enfer-
mor al inspector provincial de H i -
giene y S midad pecuarias de Te^ 
rwei,. don Teodomiro Martín. i 
L a «Gaceta» publica una Rai 
orden del Ministerio de Insfe 
ción Públ ica anunciando a cíi. 
curso de traslado la: cátedraè 
Agr icu l tura y Terminólo^ 
canteen el Instituto Nacional de!; 
2.;l enseñanza de Teruel. 
C o m o bt ierv . 
e s p a ñ o l 1 
D E L PROF. 
S U C E S O S 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro M a r í n . E s t a noche, se-1 
gunda y úl t ima jornada de «La 
bailarina de ta ópera», por Dolo- ' 
res del Río . Se p royec ta rán dos j 
pe l ícu las más . j 
Para el domingo, «El demonio 
y la carne» , interpretada por Gre- j 
ta Garbo y John Gilbert y perte-
rieciente a la renombrada marca 
Metro Goldwyn-Mayen ^ 
DE rLORENCU 
; : • • m 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DB VENTA m tODJÜl PAttttB 
Todo franco o ca}a d«W llevarl 
hi marca de fábrica »w tinta <mmH i 
s i n v A s e pgom ¿ l uaafíro 
Que t e sesA usmrmo g r a t i s 
a o s h t k s « n mm*áJUu 
j . ^ U R I A C H 4 t¿ 
BRUCH. 49 • BARCELONA 
Por csc-ándalo 
Dicen de E l Poyo (Teruel) que I 
las vecinas Gloria L i m b r e a Ma- ^ 
drazò, de 40 a ñ o s de edad, casa-
da, e Isabel Valero Porta, de 17, 
soltera, r iñeron en la vía pública 
promoviendo un fuerte escán-
dalo. 
Fueron puestas a disposición 
del Juzgado. 
Turolcnse muerto 
por el tren -
Comunican de San Vicente de 
Calders (Tarragona) que en oca-
sión de hallarse en las-maniobras 
de un tren de mercanc ías , fué 
arrollado y muerto el empleado 
Amadeo Beiges Mir , de 56 a ñ o s , 
1 natural de Teruel. 
empiece/ V d . el : 
dia consumien^ 
do un producto 
nac ió na L 
U s á n d o l a s 
H O J A S D E A C E I T A R 
T O I X D O 
de l a Fábrica N a c i o n a l de Arma5 
c o n t r i b u i r á a l 
engrandecimiento 
y P r o s p e r i d a d 
de^ su patria 
T O L E D O 
Concesionarios exclusivos; 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S , > A 
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José María Sanz Navarro. Plaza á d t p ^ n m 
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C Ò N B E J O D E H O Y 





.dijeron fueron los de Hacien-
m 
Matn Palacio consejo de mims 
c ̂ o la presidencia del rey. 
fué de corta dura-
ción-
lo 
rinstrucción y Ejército 
- w ^ h reservados con 
publica una ^ 
,terio de hstf¿ 
lunciando a cf*«; 
do la. cátedra|| 
rerminología, vaji 
ti tuto Naciotiali 





Luego salieron de Palacio jun-
ios ellefedel Gobierno y el mi-
nistro de la Gobernación. 
Este dijo que el rey había íir-
jnado unos decretos admitiendo 
ja ^misión al director de Comu-
nicaciones don José Tafur. 
Le sustituye en el cargo el mar-
liiés de RioTovia. 
También ha sido mado un de-
creto admitiéndo la dimisión del 
director de Administración local 
<ion Arturo R-tmos, y nombran-
do, para sustituirle, a don José 
Bethancourt. 
por otro decreto — añadió el 
ministro-se concede la cruz de 
Beneficencia a doña Isabel Brio-
nes por sus trabajos realizados en 
Buenos Aires a beneficie de los 
heridos de Africa. 
Por su purte, el conde de Xauen 
dijo a los periodistas que el con-
sejo se hHbía principalmente re-
ducido a una conversación con 
su majestad el t'ey. 
El Gobierno—añadió—ha dado 
cuentH al monarca de la labor 
realizada estos días. 
Los periodistas le. preguntaron 
si habían sido firmados los decre-
sos para la renovación de los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
cootcstando el general Beren-
guer que de eso no había nada 
todavía. 
Ui\TA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 13...E1 ministro de Ha-
cienda ha celebrado una confe-
Tencia con el exministro -señor 
Casafui. 
Trataron de la Exposición de 
Sevilla. 
A U D I E N C I A R E G I A 
Madrid, l3._Esta mañana el 
« narca recibió la visita de los 




^ i r o ^ r y oiicia,es cum 
nas. 
E n el C o n s e j o de ministros de hoy no h a n 
s ido firmados los decretos p a r a l a r e n o v a -
c i ó n de Ayuntamientos y Diputaciones 
• ~~ 
Unos mil obreros, en manifestación, recorren algunas ca-
lles de Madrid «pidiendo trabajos - KI ministro de la Go-
bernación dirige una circular a los gobernadores civiles. 
a otras vanas 
ellas, al señor 
prlnc:pe de Astu-
m a n i f e s t a c i ó n 
O B R E R A 





Obreros, en número de 
recorrieron varias ca-
brem 
un cartel que decía: 
os trabajo.» 
obreros eran principal-





er,ta del Sol y calle 
entraron en la plaza 
donde fueron di-
• i ^ Ü N A M U N O . 13 - E n el Círculo 
¡ republicano se ofreció un banque-
te al señor Unamuno. 
Asistieron unos 80 comensales. 
El señor Unamuno pronunció 
un discurso elogiando a la juven-
tuo y diciendo que él se sentía re-
mozado. 
L A R E A L I D A D Q U K I M -
P U S O L A D I C T A D U R A 
Madrid, 13.—«La Nación» pu-
blica un suelto que dice: 
«Se debe ^vudar ni gobierno 
recomendando calma y mesura. 
Hasta que el gobierno se halle 
positivamente organizado, debe 
conservar recursos extraordina-
rios para g-arantizar la paz pú 
blica. 
Cualquier gobierno que no pro-
cediera así caería en infernal al-
garabía. 
La realidad que impuso la dic-
tadura sigue imperando. 
Lo que importa es gobernar pa-
ra la inmensa mayoría de los es-
pañoles, pues con la galería irres-
ponsable no se gobierna». 
G I R C U L A R A L O S 
G O B E R N A D O R E S 
Madrid, IS.^Porel ministro de 
la Gobernación se ha diri ido una 
circular a los gobernadores re-
cordándoles el deber ineludible 
de asegurar la tranquilidad públi-
ca en las actuales circunstancias, i 
L A C O N F E R E N C I A 
N A V A L 
LA. PRIMERA COMISIÓN 
Londres, 13.—Un comunicado 
facilitado a la prensa, dice que la 
primera comisión de 1« Conferen-
cia ha procedido al examen del 
primer informe del comité de 
proyectos relativos a los rrétodos 
que han de seguirse para la limi-
tación de' armamentos navales y 
al cuadro de clasificac ón por to 
nelajes en las diferentes catego-
rías. 
La primera comisión acordó < n-
viar el primer informe a los jefes 
de las distintas delegaciones para 
su examen en unión de las obser-
vaciones formuladas por les peri-
tos y por la propia comisión. 
La comisión ha transmitido al 
comité de peritos las resoluciones 
adoptadas acerca do la cuestión 
de los submarinos. 
T A R D Í E U Y B R I A N D S E 
E N T R E V I S T A N C O N 
M A C D O N A L D 
Londres, 13.—Después de la se-
sión, de ayer mañana por el Go-
bierno, el señor Mac Donald reci-
bió a varios consejeros técnicos 
de las distintas delegaciones. 
Por la tarde, a las seis, Mac 
Donald asistió a la reunión cele-
brada por los delegados de los 
dominios británicos. 
Tardieu y Briand celebraron 
ayer en la Cámara de los Comu-
nes una corta entrevista con Mac 
Donald. 
Continuaron la discusión ini-
ciada anteayer acerca de las ci-
fras de tonelaie global y por cate-
gorías qu^ reclama Francia. 
Una comunicación a la prensa 
dará a conocer éstas cifras al pú-
blico hoy por la tarde. 
Por otra parte la delegación ja-
ponesa dará a conocer igualmen-
te sus necesidades pór tonelajes 
diversos en una comunicación oñ-
cíaí. 
A las once de la mañana de 
hoy Tardieu se entrevistará con 
Stimson, y a las tres y media con 
Mac Donald. 
C A M B I O D E I M P R E -
S I O N E S 
Londres. 13.—Ayer las activi-
dades de la Conferencia se han 
limitado a una reunión de íos téc-
nicos, quienes han cambiado im-
presiones acerca de los puntos en 
litigio. 
A las cuatro y media se reunió 
el primer comité para dar lectu-
ra del informe de la subcomisión 
de técnicos encargada de definir 
la clasificación de los buques es-
peciales. 
S E H A D A D O U N G R A N 
P A S O 
Londres. 1 3 . — E l periódico 
«Daily Trlegr.'.ph» dice que se 
ha dado un gran paso a juzgar 
por las declaraciones francesas, 
italianas y j iponesas, segú/i las 
cuales se ihgará en breve a un 
acuerdo sobre el compromiso de 
los submarinos, que deberá com-
partirse para con los navios mer-
cantes y entre los navios de su-
perficie. 
El «Daily Telegraph» dice còn 
motivo d" la reducción del peso 
de los fletes, los armadores ingle-
ses atraviesan actualmente una 
crisis sin precedentes desde los 
tiempos de la Gran Guerra. 
E L G E N E R A L P R I M O D E 
R I V E R A E N P A R Í S 
París, 13 - L a Prensa de \m 
¡Agencias informativas han con-
cedido una f-xtraordinaria publi-
cidad a la llegada a París del ge-
neral Primo de Rivera, salvo «Le 
Temps>, que sólo le dedica dos 
líneas de su cuarta plana, en la 
sección de Noticias varias. 
A la inflación de la noticia con-
tribuyó mucho el cambio brusco 
que decidió en su itinerario el ex 
ditador, ya iniciado el recorrido 
hasta San Re-
a la canital de 
de la Costa Azul, separándose de 
su pariente el conde de Monte 
Lirio, que siguió 
mo, para venir 
Francia. 
Conocida es su resistencia físi-
ca en los viajes. 
«Le Matín» y «Le Journal» die-
ron la noticia el miércoles por la 
mañana y desorientaron a los ami-
gos del ex presidente, citando el 
alojamiento de éste en un hotel 
del barrio de Bendome. 
Las pesquisas de particulares e 
informadores fueron tantas y tan 
inútiles, que mediada la tarde se 
llegó a creer que el marqués de 
Estella no estaba en París, y si 
estaba, se había ido a vivir a un 
domicilio particular. 
En las oficinas del Turismo se 
inclinaban per la primera de di-
chas suposiciones. 
El diario «París Midy> confesa-
ba a toda plana el fracaso de sus 
reporteros. 
El doctor Vandelac, amigo del 
viajero, vió invadida su casa. 
Se recurrió incluso a otro ami-
go del general, un prohombre ra-
dical socialista, -̂x ministro del 
Interior. 
El director i n t e r i n o de un 
gran diario de la mañana nos de-
cía: «Conozco desde hace tiempo 
al general Primo de Rivera. Te-
nía pendiente un almuerzo con éV 
para cuando viniera. Le busco, 
pues, con un doble carácter, y no 
le encuentro». 
En la prefectura, de Policía nos 
còntestaban: «El general Primo 
de Rivera se encuentra en París 
de riguroso incógnito. No pode-
mos, pues, suministrar las señas 
de su hospedHiV. 
Pero l a silueta inconfundible 
del e x dictador, que gusta tanto 
de pasear a pie, había sido vista 
mientras por las calles céntricas. 
Un fotógrafo de «Le Journal» y 
otro de «Exc^lsior» lograban sen-
das instantáneas. 
El general Primo de Rivera fué 
seguido hasta el hotel, un estable 
cimiento confortable y silencioso, 
sito en la Rué du Bac, a la orilla 
izquierda del Sena, próximo a la 
estación D'Orsay, donde se había 
apeado el martes por la mañana. 
Su tarjeta de inscripción en el 
hotel fué: «Miguel Primo de Ri-
vera, propietario». 
Cuando el gerente identificó la 
personalidad ilustre de su hués-
ped, acudió a hacerle los honores 
y ofrecerle trato de privilegio, 
que el exdictador rechazó son-
riente, pero categóricamente. 
De un modo sistemático se ha 
negado a las interviús. 
El más favorecido fué el repre-
sentante de «La.Nación»t deBue-
nos Aires, en Europa, don Fer-
nando Ortiz de Echagüe, quien 
se instalaba en el mismo botel y 
comía allí mientras regresaba el 
exdictador, que h a b í a salido 
acompañado del heróico mariscal 
Petain. 
A las doce menos cuarto, Pri-
mo de Rivera entraba en el hotel. 
Se hizo la luz en el hall, y al 
divisar a los dos compatriotas 
tendió cordialmente sus manos. 
• El señor Echagüe le ofreció una 
colaboración para «La Nación», 
de Buenos Aires, y el ex presi-
dente respondió: «Lo tendré en 
cuenta en momento oportuno. Se 
trata de un periódico serio, auto-
rizado, pero por ahora no quiero 
escribir ni hablar para el público-
Escribo para mí mismo. 
En cuanto a una interviú, de 
momento tengo que negarme, co-
mo me he negado a otras. 
Por ahora estaré dos o tres días 
en París y después una corta tem-
porada en San Remo.» 
Minutos después nos limitamos 
a expresarle nuestro saludo. 
Primo de Rivera, a pesar de su 
hábito de madrileño, se retira en 
París antes de las doce de la 
noche. 
Mañana almorzará en la emba-
jada. 
Contestación a 
don César Alba 
Madrid, 13.—La contestación 
del general Berenguer a don Cé-
sar Alba es como sigue: 
Mi distinguido amigo: Del es-
crito que ha tenido usted a b i é a 
dirigirme con fecha 5 del corrien-
te, y salvando algunas de las 
apreciaciones que contiene, he 
dado cuenta al Consejo de minis-
tros. Entiende éste que no es de 
su incumbencia adoptar acuer-
dos ni resolución, dejando siem-
pre expeditas las jurisdicciones 
competentes para juzgar; pero sí 
estima de su deber hacer por mi 
conducto pública manifestación 
de que no existe en ningún minis-
terio ni en esta Presidencia expe-
diente ni antecedente alguno que 
arroje la menor sombra de culpa 
ni de lesponsabilidad sobre la 
conducta de siu hermano don San-
tiago con relación a los distintos 
cargos que desempeñó en la go-
bernación del Estado. Nada le im-
pide que se restituya a su patria 
y a la vida pública v nadie podrá 
coartarle en el ejercicio de los 
medios de defensa que estime 
convenientes, aunque ninguno pa-
rece preciso después de lo afir-
mado. 
Lo que me complazco en comu-
nicarle, quedando de usted afec-
tísimo amigo s. s. q. e. s. m.— 
D á m a s o Berenguer. 
C H 0_P O S 
H a y de v e n t a 1 0 0 0 0 p l a n t o -
nes d e c h o p o canad iense 
de 3 m e t r o s en ade lan te 
I n f o r m a r á : I S I D R O S A L V A -
D O R . - J o a q u í n C o s í a , 1 0 . 
• lll 
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ORGANIZACION DE COMUNICA 
CIONES AEREAS usted 
Entre la náutica y la aeronáuti-
ca, existe íntima unión de desti-
no, y la navegación debe facilitar 
técnica y económicamente el des-
arrollo de su hermana más jo-
ven. 
Este punto de vista constituye 
el fundamento del desenvolvi-
miento de la aviación alemana. 
Independientes de participación 
en las empresas navieras, surgie-
ron los servicios aéreos organiza-
dos por la industria de la avia-
ción alemana, que había alcanza-
do notable auge durante la gue-
rra, pero muchas de esas empre-
sas desaparecieron, y unas y 
otras se fusionaron, adoptando la 
designación «Deutsche Luft Han-
saA. G.», bien conocida hoy, y 
ampliaron considerablemente su 
red de comunicaciones aérea en 
el interior de Alemania, de ..al 
modo que en 1925 se hallaban ya 
en servicio en este país 38 líneas 
aéreas. 
La nación tiene en esta empre-
sa participación decisiva en vir-
tud de la influencia que deriva 
del aporte financiero en forma de 
subvenciones, concedidas por el 
gobierno nacional, pues dos ter-
ceras^ partes de sus gastos son su-
fragados por subvenciones de la 
nación, de los Estados y de los 
municipios. 
El transporte de pasajeros y de 
mercancías de la «Deutsche Luft 
Hansa A.-G.» ha venido aumen-
tando en los últimos años, espe-
cialmente en las líneas aéreas in-
ternacionales. 
Las travesías aéreas transoceá 
nicas no parecen, a pesar de los 
resultados de algunas tentativas, 
todavía realizables prácticamen-
te. 
El hecho de que la navegación 
alemana considere como deber 
suyo el de est ir preparada para 
la instalación de un servicio re-
gular transoceánico, a pesar, de 
que por ahora no parece posible 
su realización, se comprende fá-
cilmente. Principalmente la Ham-
burg-Amerika-Linie ha dedicado 
su atención a este problema, y va-
rios de sus oficiales se están ins-
truyendo como pilotos aviadores. 
La discusión de la posibilidad 
de comunicaciones aéreas trast-
lánticas conduce irremisiblemen-
te a examinar la capacidad de 
otra rama de la aeronáutica ale-
mana; del dirigible y de su apro-
vechamiento intercontinental. El 
gran dirigible rígido es obra de 
utfsólo hombre, que trabajó con 
pertinaz constancia en este gran 
problema. -Sería larga tarea la de 
describir en detalle la evolución 
de la «Luftschiffbaun Zepelín G. 
m. b. b. H.», condicionada en bue-
na parte por la desgraciada termi-
nación de la guerra. Respecto a 
esta empresa se entendió que la 
navegación tenía necesidad de 
una colaboración por medio de la 
«Deutsche Lutschiffahrts A. G.» 
(Delag), para poner a disposición 
de este nuevo instrumento de trá-
fico su nutrida y bien dotada or-
ganización. Ya en 1908, bajo la 
impresión de la conmovedora ca-
tástrofe que destruyó en Echter-
dingen, después de un viaje feliz 
sobre Alemania, consecuencia de 
un accidente y del incendio que 
se produjo, al primer dirigible 
Zèppelin, ofreció Albert Ballin, 
director de la Hamburg-América-
Linie, al Conde Zèppelin, su coo-
peración para el desarrollo del 
tráfico aéreo por medio de diri-
gibles. 
Así fué la Hamburg-América-
Linie la empresa que en los años 
anteriores a la guerra y aún des-
pués tomó a su cargo la propa-
ganda para el transporte de pasa-
jaros y carga por cuenta de la 
Delag. 
El viaje alrededor del mundo 
del «Graff Zèppelin» ha demos-
trado que puede aprovecharse es-
tos gigantes del aire por todas las 
naciones. La navegación se ha 
desarrollado de manera ejemplar. 
Pero ha resultado que es bastante 
más difícil que la navegación ma-
rítima. En primer lugar ha de 
considerarse el aspecto meteoro-
lógico, pues el tráfico por medio 
de dirigibles requiere un servicio 
metereológico mucho más des-
arrollado y perfecto que el actual. 
Si se organiza un servicio regular 
j trasoceánico será necesario esta- j 
blecer primero una colaboración 
internacional sistemática con este 
objeto. 
La cuestión del rendimiento no | 
parece tropezar con graves difi-i 
cultades: El requisito principal es ' 
asegurar la regularidad del servi-
cio transoceánico; a ello se opone 
todavía una serie de obstáculos 
técnicos de importancia 
dudamos que se logrará 
los, tanto más cuanto la í 
benindustrie se ocupa aiioi'ci en 
fabricación de un gas para llenar 
los dirigibles que no ofrezcan pe-
ligro de explosión, a semejanza 
del helio, que sólo existe en pe-
queñas cantidades en Norteamé-
rica; si se logra este propósito se 
habrá suprimido uno de los más, 
graves peligros de la navegación 
por medio de dirigibles. 
En vista del vivo interés que se 
ha mostrado por los planes del 
Dr. Eckener tanto en los Estados 
Unidos como en Alemania, puede 
contarse con un amplió desarrollo 
de la idea de un amplio servicio 
aéreo transoceánico. 
A. BRAUN. 
Berlín, febrero 1930. 
Diputación Pro-
vincial 
A N U N C I O 
De conformidad con lo acorda-
do por la Comisión provincial, en 
sesión celebrada el día 5 de los 
corrientes, por medio del presen-
te se invita a los agricultores de 
esta provincia, a fin de que mani-
fiesten el precio a que suminis-
trarían a esta Corporación los 
plantones de chopo que necesite 
para satisfacer los pedidos que le 
formulen los Ayuntamientos. 
Los plantones habrán de tener 
un mínimum de longitud de tres 
metros. 
Serán de cuenta del suministra-
dor los gastos que ocasione el 
embalaje y acarreo de los mismos 
hasta la Estación más próxima de 
ferrocarril. 
El plazo para hacer los ofreci-
mientos, será el de ocho días a 
contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el 
Bolet ín oficial. 
Asimismo se hace saber a Us 
Ayuntamientos de la provincia, 
que hasta el día 15 de marzo pró-
ximo, pueden dirigirse a esta Di -
putación solicitando los plantones 
de chopo que necesiten para plan-
tar en sus respectivos términos 
municipales. 
Teruel, 12 de febrero de 1930. 
El Presidente, 
S A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
CISI n . la i i , 19. l e l i l í 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su a 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M^rcaT11 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E 
D E M A N O Y D E M O T O R . - B U J I A S 
M I E 
Pie, 
T A S . - F A R O S ^ A V I S A D O R E S . A C r p 
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O 
Taler de reparatiín de Neumáticos y [amaras 
[ l i R l · U J D l i t l i . i f m 
V A L E N C I A 
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El Receptor PHiüPS de.Cujô ofrece las siguíenlfSpí?|más rediiPÍH 
laridades; Un solo botón de mando Oran select̂ ft uuciaa 
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador * P r̂guesa lib 
sernos cre« 
Haga su hogar grato a sus amistades e invitados me-
diante el RECEPTOR PHILIPS DE LUJO. CON EN, 
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODI-
NÁMICO: la música y el canto reproducidos a la per-1 
lección, a través de un aparato que por su aspecto 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. ] 
mófono. Válvulas RHILIPS "Miniwaif.enireeJIí 
la Famosa "Pentodo'.' 
JOSÉ VALDEMORO. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
Pero no VISADO POR L A C - NSURA 
F á b r i c a de ve las de c e r a a vapor 
V R E C I O S P À R À P E D I D O S M I N I M O S D E 25 K L O S 
pesetas K i l o M á x i m a (cera 
N o í a b i l é 
I l u m i n a c i ó n 
p u r a ) 5 
4 
2 2 5 
M E N O R C A N T I D A D , 2 5 C E N T I M O S D E A U M E N T O P O R K I L O 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
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Piclaj 9L> SU proveïdor ana éemostracióxtj gratuita, sinj compromiso 
es infórmese' sobres nuestro sistema* de, 




Caja de Previsión Social de Arai 
1/2porU» 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE P 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A RlVfiK* 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Ret ro ^ :1 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes P # J | 
sin familia. ¿n has^ 1 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o ^ J 
Mejoras). . ^ 0 ' 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobr 
P n t W o IJOiflS adquiere ? otero e N e r t a P H * p t 
jg febrero de 19:.i0 E L M A Ñ A N A P á g i n a 7 
v B l P A N O R A M A P O L I T I G Q 
% a conocer en u n extenso quieren o no pueden definirse en 
.panora-
"litico* en el momento pre-




10 : • . 
an diario católico «El De- esos seudodemócratas, que no 
^ % : ' m visión del 
m P 0 
cieña el hecho m a t u r a h 
^ m e n t e desorientación polí-
1(1 wia España» , y después 
tictl t , r q u e el Gobierno del izquierda n a d a prog-rámático. 
de ^ V L y m m e r no es u n Go~ Personalismos, viejas fórmulas 
de 
lo fundamental, que emplean un 
lenguaje silibino, patente mués-
tra de «cucología», como han 
apuntado algunos, o sencilla falta 
de valor cívico. 
No hay, pues, en el lado de la 
desquite, {son palabras de hombres gastados por su ideo-
^ )dentej s in» un Gobier-[logia y, en algún caso, por su 
del PreS toriai__de t r ans i c ión a edad. No es de esperar.que la re-
t0tdlC a-.~iidad constitucional. \ novación venga por ahí. 4 
j Dejaremos aparte en esta vi-









Jente campan, a . 
con 
p̂ ís 
nada con carácter cons-. tico la actividad d e r s e ñ o r Cam-
Los periódicos dan la j bó, hasta que el ilustre prohom-
de competir en una di- bre catalán se defina. E n general, 
escándalo España la recibe con benevolen-
uv poca repercusión en el , cia, no exenta de algún recelo. 
U reacción contra el ré- i Parece que se trata de llevar a 
' caido es en los espíritus y ( rabo una labor seria, Pero haría 
^T'realidad mucho menor de lo j mal el señor Cambó en dt-jar pa-
'I e dice. Y no hay que echar , sar los meses sin definir más su 
^ t o a a ̂  censura. Cuatro ma-1 pensamiento. E n fin, que Dios le 
festacioaes dé chiquillos y de conceda acierto en la selección 
' sin representación social y de sus consejeros políticos. 
I^atrocièntos artículos insence- En la derecha se ha definido 
l i á base de los tópicos de un francamente el partido conserva-
i Lusismo valetudinario no son í dor, ya constituido bajo la jefatu-
• cosa para impresionar a nadie. ra del señor Bugallal, y. según se 
Frente a eso no hay sino apar- dice, se prepara otro grupo, que 
tarseun poco, y dejar pasar la dirigirán inmediatamente ex mi-
íurbia riada. Ni siquiera hay que j nistros de Primo de Rivera. Am-
oponerse a ella. Porque en cuan -1 bos pueden ser verdad eras fuerzas 
to empiecen en la izquierda a de-: en la política española. Los con-
íinirse los distintos grupos y quie-: servadores poseen un esiado ma 
I ni 
o-ente 
I ran hacer algo positivo, se com- yor numeroso de personas prác-
batirán mutuamente. En realidad ticas en Jias labores de gobierno 
ya han empezado. Los socialistas y mantienen en muchas provin-
declaran terminantemente que no cias una gran fuerza electoral, 
quieren contacto político con los y, si logra renovarse, podrá ser 
grupos liberales. Fuerza es reco- el conservador un partido deor-
nocer que su posición es más con- den al que se sumen elementos 
secuente y decorosa, más valien- nuevos. Si logra renovarse, por-
te y sincera que lá de ningún otro que nada sería más funesto pa-
núcleo izquierdista. Por otra par- ra él que dar al país la impre-
te, el socialismo es el único par-1 sión de que todo sigue lo mismo: 
|tido de izquierda con masa con -1 de que el año 30 es el año 23, co-
mo el año 23 era el año 97. A los 
conservadores dedicaremos espe-
cialmente un artículo. Sería sen-
sible qne este partido se obstina-
ra en volver la espalda a su ver-
dadero destino con la preocupa-
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naturaleza propia, la benevolen-
cia de unos enemigos mucho más 
débiles que él. 
E l grupo de amigos de Primo 
de Rivera puede ser un grupo 
tuerte, porque está compuesto de 
hombres jóvenes; porque será el 
que más valerosamente haga ca-
ra frente a la revolución, lo que 
le granjerá simpatías en todo el 
país; porque Primo de Rivera, dí-
gase lo que se quiera, goza en E s 
paña de prestigio. Hacen perfec-
tamente los amigos del ex presi-
dente del Consejo encallar ahora. 
E l desfogue de los contrarios es 
inevitable. Por otra parte, han co-
metido faltas y yerros que a su 
tiempo advertimos, y es de justi-
cia que se repare el orden jurídi-
co, que en algunos aspectos ellos 
quebrantaron. 
Pero en conjunto la obra del pa-
sado Gobierno puede admitir ven-
tajosa comparación con lade cual-
quiera de sus precesores.» 
A q u i el colega deptaca las obras 
principales de la Dictadura, y 
termina diciendo: 
\ «Resumiendo nuestra visión del 
momento político, creemos que, 
c o m o de ordinario, en la iz 
quierda—más que activa, bulli-
ciosa—hay ruido, confusión y un 
poco de alboroto y escándalo, ta-
rea en que son maestros algunos 
periódicos. Pero la obra seria y 
positiva ha de venir de la dere-
cha, como no podía menos de ser. 
Y no es lo menos importante en 
ese campo, sino tal vez la orien-
tación más sabia la que se va 
siguiendo en algunas regiones: 
constituir grupos regionales de 
orientación derechista, que afir-
men los principios fundamentales 
de Religión, orden. Monarquía, 
familia, propiedad, austeridad ad-
ministrativa. Estos puntos servi-
rán de enlace de unos grupos re-
gionales con otros, y en su día 
con las organiz iciones naciona-
les. Bien entendido que no debe 
faltar la afirmación de los proble-
mas que cada región tenga plan-
teados, y que, por lo general, se-
rán de orden económico. 
Eñ conjunto, vemos sin pesi-
mismo la marcha de las cosas ba 
jo la ecuánime dirección del ge-
neral Berenguer, cuyo Gobierno 
debe ser largo. Sólo tememos que 
los hombres llamados a dirigit1 
grupos de la derecha se dejen im-
presionar por el desaforado grite-
río de la izquierda, y, sin adver-
tir lo que realmente hay detrás 
del estrépito, por ganar la bene-
volencia de sus enemigos pierdan 
el contacto con la masa del país, 
que desea actitudes firmes, las1 
cuales^pueden mantener sin per-1 
juicio del respeto a la opinión de ' 
los demás y sin negar á nadie lo 






C a s a d e M u e b l e s 
C a l l e de S a n F r a n c i s c o , 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O ^ S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor òon aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
0 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 , — T E R U E L II 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Decididamente, el «Deportivo 
Turolense», si el tiempo lo pen 
mite, jugará el próximo domingo 
en Santa Eulalia. 
Los fulbolistas turolenses dicen 
que si vence su equipo trabajarán 
por la íormacidn de una Socie-
dad deportiva. 
Nosotros esperamos que, aun 
en caso contrario, los aficionados 
al balón constituirán bien pronto, 
su Sociedad. 
EÍ 28 del corriente se cerrará 
la inscripción de cuantas Socie-
dades no federadas deseen parti-
cipar en un torneo para primeros 
equipos, abierto por el Club De-
portivo Orense. 
C I C L I S M O 
E l 28 del actual comenzará en 
Berlín la carrera de los seis días, 
en la que tomarán parte los ases 
nacionales. 
H O C K E Y 
E l equipo canadiense, que ha 
vencido a los alemanes por 6 i , 
queda campeón mundial. 
B O X E O 
Anteanoche en San Luis hubo 
un encuentro entre el ' gigante 
Camera y Buster Martín. 
E n el segundo asalto, cuando 
llevabin luchando cincuenta se-
gundos. Primo Camera alcanzó 
con un tctrible golpe la mandíbu-
la de Martin, cayendo éste sin 
sentido y vencido por k. o. 
Dickson, empresario de gran-
des combates de boxeo en Euro-
pa, se encuentra en Barcelona. 
Tiene el propósito de traer a 
Uzcudun a boxear. 
O p o s i c i o n e s 
a E s c u e l a s 
E l día .17 del actual, a las once 
horas, y en el aula número uno 
de la Escuela Normal de Maestros 
de esta capital la comisión exami-
nadora de los ejercicios de oposi-
ciones a Escuelas de niños se reu-
nirá en sesión pública para proce-
der a la apertura de sobres pre-
vista en el apartado 22 de la Real 
orden de convocatoria, y de con-
formidad con la orden de la D i -
reçión general de 1.a Enseñanza 
de 6 del corriente mes. 
Teruel, 1.3 de febrero de 1930. 
El presidente, 
D a n i e l G ó m e z . 
M a e s t r o h a s r e r o 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra. 
A y u n t a m i e n t o 
L a Alcaldía se ha entrevistado 
con el señor secretario de la Jun-
ta provincial de Turismo, quien 
participó a nuestra primera auto-
ridad local el aplazamiento hasta 
el próximo abril de1 viaje a Bar-
celona de la colonia subvenciona-
da por este Municipio. 
mm m 
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F> F? E O I O : 1 0 C E I M T I I V I O S 
Capital, un mes 
España, un trimestre , ! ' * ^ 
Extranjero, un año -
* 42'00 
— ^ 
T e r u e l , j ueves 13 de f e b r e r o de 1930 
C R O N I C A 
L A C R U Z A D A D E L I D I O M A 
( C o n t i n u a c i ó n de la 1 .a p l a n a ) 
níomento, volviéndose a Rufino, 
le dijo con aire brabucón: 
—¡Quié?, que'entremos a robá-
le unas uvas a la bruja? 
De buena gana el mediero de La Academia Española, a re- cinematográficos que han de dar ? 
querimiento de la señora vizcon- al séptimo |arte una importancia 1 dnn elmxn ^ u-
desa de San Enrique, presidenta insospechada, y España no puede^ t e no n . hublera/esPondldo 
de la nueva institución *E1 Cine quedar ajena a este movimiento ! T h " ^ 
de las Madres>, acaba de dictami- transcendental. Los a c o n t e c i - L t ^0 de triPascorazón aceP-
nar sobre el peligro que entraña; mientos se precipitan. El lengua- el v i ñ ^ Se internaron en 
la exhibición de películas habla-'je en el cine bien dirigido puede í n u ^ f l r h Prudencia, 
s HUCUC 1 pUes la Hoche era oscura ^e ver. das en castellano por actores ex-tranjeros q u e indudablemente 
maltratan la pronunciación y la 
sintaxis de nuestro idioma. 
servir de instrumento extraordi-. dad, y cuando iban a ser dueños 
nario al espíritu del pensamiento ^ de un hermoso racimo tuvo Juan. 
hispano que ya va avanzando por . un arranqUe de gallardía con el 
j el mundo e imponiendo en mu-' que supuso, y no sin fundamento, 
. J U Academia tomó el acuerdo j chas partes nuestros valores espi-' amilanar al otro, 
áe expresar a ía señora vizconde-1 rituales. j —Me paece mal cógele las uvas 
sa de San Enrique la simpatía con 
que ha visto tan oportuna campa-
ña y la conveniencia de que dicha 
institución solicite del Gobierno 
la medida necesaria para poner 
remedio al mal. 
Digna de aplauso es la iniciati-
va de la señora vizcondesa de San 
Enr ique . 
Todo cuanto se haga para ím^ 
El Cine llega a los curcos más 
profundos de la vida de los pue-
blos. 
La idea de una asociación de 
intereses hispánicos para la pro-
ducción de obras genuinamente 
españolas, se impone. 
El mundo hispano americano 
aguarda con fundadas esperanzas 
. la actuación de España en este 
pedir que avance el peligro es por estadio de ^ modern0t 
demás patriótico y merecedor de 
apoyo y de encomio. Pero al em-
La defensa del idioma, la de-
prender l'à campaña debe tenerse 
en cuenta la magnitud del proble-
ma y su alcance y significación. 
Debe estudiarse en todos sus as-
pectos. La lucha se plantea en. tal 
forma que no basta la labor nega-
tiva; no es suficiente la actitud 
defensiva. 
Urge emprender una verdadera 
Cruzada con un críteríb de acción, 
de difusión, de lucha. Hay que 
contrarrestar; hay que acudir al 
lugar en que se plantea la cam-
paña. 
Tal acaba de hacer Fra ocia em-
prendiendo una enérgica campa-
ña que ha denominado, con exac-
titud «ía políiica-del idioma». 
La avalancha es inmensa, la in-
vasión avasalladora. Para luchar 
con tales elementos precisa la 
unión de muchas voluntades y de 
muchos intereses encaminados a 
su fin. 
Esta unión puede crear la |Cru 
zada. 
La Cruzada debe tener uu espí-
ritu, un carácter, urt ideal, un pro-
grama, un plan de defensa. 
No ha de limitarse a prohibir; 
debe luchar, debe avanzar. 
No sólo ha de luchar por la pu-
reza del idioma, sino, principal-
mente, por ía pureza de la moral. 
Lo exterior que es el lenguaje, 
pèro sostenido por un espíritu 
superior: que es el bien y la mo-
ral del pueblo,. 
España no puede perdei de vis-
ta su inmensa iníluencia espiri-
tual en América. No puede olvi-
dar la misión que por las exigen-
cias y evoluciones de los tiempos 
se le ha confiado. No debe pres 
cindir de los deberes que-por ra-
zón de su Historia tiene que cum-4 
plir. 
j La Cruzada del idioma es más 
amplia y más fundamental de lo 
que a primera vista parece. 
Durante el año lc)30 se han de 
esolver importantes próblemas 
fensa de nuestro espíritu están 1 
pendientes de esta actuación. 
Nosotros poseemos lo funda-
mental. Tenemos un tesoro de 
motivos originales. Poseemos lo 
que no se improvisa, lo que cons-, 
tituye la base de toda creación 
artística. 
Nos faíta lo secundario, los ele-, 
mentos externos, la organización 
adecuada para asociar intereses, 
y la inteligente actuación de los 
factores de la técnica. Esto está 
én nuestra mano adquirirlo. Y 
hacia esta adquisición debe enca-
minar sus esfuerzos e iniciativas 
la moderna Cruzada del Idioma. 
Luis LEÓN! 
L a c o m u n i c a c i ó n 
t e l e f ó n i c a d e 
T e r u e l 
Hasta ayer a mediodía no que-
dó restablecida la comunicación 
telefónica de Teruel con Madrid, 
interrumpida a causa de los tem-
porales desde el sábado anterior 
por la noche. 
Debemos hacer constar que la 
comunicación telegráfica no ha 
sufrido interrupción un momento. 
La nota que publicamos el lunes 
obedeció al informe que, sin duda 
de buena fe, nos dieron en esta 
Central de Teléfonos el lunes y 
aún el martes por la mañana. 
A l conocer la verdad, pedimos 
a nuestra Agencia de Madrid que 
nos informase telegráficamente, 
recibiendo en efecto, anteayer 
por la tarde, una conferencia de 
15 minutos. 
Conste lo dicho en honor de la 
verdad. .-V^)VJ •-; ^1 Vá •. | • 
Por cierto, que después de ía 
reparación de averías en la línea 
telefónica, las cónf^réñeias cele 
bradas han sido más claramente 
percibidas que nunca. .. 
1 sin pedile premiso. 
¿—Pa qué? — preguntó Rufino 
riendo de muy mala gana. 
— ¡Hombre...!, como es bruja, 
ya nus oirá dende su casa. 
Dicho y hecho. Mi buen Juan 
después de pasarse por la boca la 
manga de su blusa, exclamó al-
zando la voz, no mucho, pero sí lo 
bastante para ser oída a cincuen-
ta metros dado el silencio que 
reinaba. 
—Medistñora, ¿ñus da premiso 
pa cógele unas uvas? 
Y de allí Cerca, de lo hondo de 
la tierra, salió una voz aguda y 
cascada que le respondió: 
— ¡Coge, hijo, coge las que quie-
ras! 
Juan y Rufino desaparecieron 
como por arte de magia. A l día 
siguiente los encontraron en las 
cercanías del Villar, un pueblo 
distante de Malquera veinticinco 
kilómetros. Habían pasado por 
Malquera, Jalafe y Rihuela de 
Abajo sin darse cuenta y a una 
velocidad increíble. Sangraban 
sus pies y una fiebre intensa los 
consumía. Cerca de dos semanas 
estuvieron en ,la cama y negras se 
las vió el méiico para sacarlos 
adelante. 
Corrió por aquellos pueblos la 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n de la Permanenfe 
A ñ o m. 
Baje la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
todos los señores diputados se 
reunió ayer en sesión ordinaria 
la Comisión provincial. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los que siguen: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en la Casa de Benefi-
cencia y Hospital provincial. 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido, de Pedro 
Tomás Fombuena, de Villarque-
mado. 
Quedar enterada de dos t mu-
nicaciones del señor gobernador, 
dando traslado de dos telegramas 
del Ministerio de la Gobernación 
referentes, el uno, a la suspensión 
de acuerdos de carácter económi-
co adoptados con posterioridad al 
28 de enero último, y el otro, de 
nombramientos de nuevo perso-
nal que signifique aumento de 
gastos corrientes. 
Idem ídem del Real Decreto del 
j 7 de los corrientes referente a or-
. ganización agro-pecuaria. 
I Idem ídem de haberse ínter-
I puesto por los practicantes de la 
Casa de Beneficencia recurso 
j contencioso administrativo con-
' tra el acuerdo de 18 de diciembre 
último adoptado por la Corpora-
1 ción. 
Aprobarlos precios medios pa-, 
ra el actual mes. 
Aprobar el proyecto del cami-
no vecinal de la carretera de Te-
ruel a Cantavieja y a Vaídecebro 
y el del camino vecinal de Santa i 
Eulalia a Alba, y que para la 
construcción se tenga en cuenta 
la ordenación aprobada por la 
Superioridad por Real orden de 
29 de enero último. 
J u a n G a r c í a , c a ^ 
t a n t e y a u t o r 
Por tratárse l e fiuestropa^ 
que ahora acapara la actu^ 
en los corrillos teatrales zar^j 
ros, reproducimos del «Herak 
de Madrid» el siguiente Se¿Cf 
c-Se dice que el tenor u 
García está a punto de t e r ¿ 
un libro de zarzuela. 
—Que colabora con él un^ 
empresario. 
—Que la música es de 
sico nuevo en Madrid. 
—Que estrenará en 
céntrico y muy lírico. 
—Que en esta obra 
García jotas acó 
guitarra.» 
e o í í z a c í o n e s de 8 ¿ 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920.' 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927, 
H01 
m 
o por 100,1928, m 
» 5 por 100,1Í 
libre. 
Amortizable 3 por 100,1928, 
> 4 por 100, 1928 
» 4 72 por 100 
1928- . . . , 
» 4 por 100,1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . I 
> 4'/2 ,por 100.., 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano. 











Quedar enterada de la Real or-
noticiade que la tbruyày /hasta den de 29 de enero pasado apro- Aiicantea 
oia y contestaba a d is tanda/ Y lo bando el plan de ordenación para 
creyeron todos. Todos menos don la construcción de caminos Veci-
Valentin que al día siguiente le nales. 
preguntaba a la «mediaseñora». i Autorizar al delegado de la Be-
—Oye, ¿qué pasó anoche que neficencia para adquirir artículos 
están hoy todos atemorizados? con destino al benéfico tstableci-
Y la infeliz mujer le contestó: miento. 
Aprobar la cuenta de jornales y 
materiales empleados en unas 
obras realizadas en la sucursal 
benéfica de Alcañiz. 
Idem la liquidación ílnal de las 
obras de construcción del camino 
vecinal de Torre del Compte a la i > 6v0Tl[J[J' 
carretera de Alcolea del Pinar a \ Monecja extranjera 
pesetas p | 
4P 
—No sé... no sé... estaba yo en 
la cama y como no dormía me di 
a cavilar si podían robáme las 
uvas ahora que están maduras. 
Ya sabe usté lo que son los mo-
zos. Y allá me juí, y m'acurruqué 
en una cepa porque sentía frío. 
A la media hora s'acercaron dos 
zagales y me oidión premiso pa 
coger un racimo. Yo pensé que 
m'habían visto y les dije que po-
dían coger las que quisieran. Sen-
time y echir a correr too jué uno. 




I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por m 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 
Id. id. id. id. 6 por IüO. -: 
Confederación Sindical 
drográflea delEbm* 
por 100 . . i 
Id. id. id. id. 6 por 
Trasatlántica 6 por 
H A C I 
A L 
?•»•• robins 







Tarragona. 1 _ 
^ i Francos. . • • 
Idem las cuentas de cédulas re-! Francos suizos 
mitidas por varios Ayuntamien-; Libras. . • • | 






Josp̂  ?ntr¡ 
Idem los padrones de cédu 
que yo [estaba en la cama y que j ̂  Personales formados por los Facilitada por 
dende la camá les respondí. Ayuntamientos de Almohaja, Fa- icano) 
Don Valentín soltó una carca- f^s de Castellote, Cas^el de Ca-
jada tan sonora que, a ser de no- bra. Lledó, Monreal del Campo, 
che, hubiérase. oído en la lejana Olba, Peracense, Singra, Valde-- mi 
viña de la «medioseñora». ¡Y no ^gorfa y Villalba Alta, 
era brujo! : E idem las cuentas presentadas 
. J A I M E . G . HERRANZ. Sorel archivero, de obras adquiri-
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